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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG  
  
Dengan ini saya:  
  Nama                : Ashima Tabita Anastasya Ivanka 
	 NIM                               : 00000021421 
Program Studi            : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
  Nama Perusahaan        : DIS (Doa Ibu Selamanya) Media 
  Divisi                           : Graphic Design (Internship) 
               Alamat  : Jl. Sultan Iskandar Muda Kel No.17 B,    
     RT.12/RW.9, Kby. Lama Sel., Kec. Kby. Lama, 
     Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota 
     Jakarta 12240 
 Periode Magang        : 28 Februari – 22 Mei 2021 
               Pembimbing Lapangan : Ozadewa Azizar 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
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KATA PENGANTAR  
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya, 
penulis dapat berada dalam kondisi yang mumpuni untuk menyelesaikan praktik 
kerja magang serta menuliskan laporan magang ini secara lancar dan baik adanya. 
Laporan ini merupakan written documentation dari pengalaman praktik kerja 
magang yang telah penulis tempuh di Production House DIS Media selama 3 
bulan sebagai pemenuhan syarat kelulusan Universitas Multimedia Nusantara. 
Penulis merasakan adanya rasa berterimakasih yang besar dapat diberikan 
izin serta kesempatan untuk menjalani praktik kerja magang di dalam bidang yang 
penulis minati dan tekuni sejak dini, yaitu dunia entertainment  dan pop culture. 
Melalui praktik kerja magang ini, penulis mengalami perkembangan serta ilmu 
dalam bidang hard skill dan soft skill yang penulis yakini dapat membantu penulis 
di dunia profesional pada kemudian hari. Perkembangan yang penulis dapatkan 
diantara lainnya adalah dalam bidang time management, pembangunan relasi dan 
koneksi, problem solving, tanggung jawab, inisiatif, dan creative thinking. 
 Tentunya, kesempatan ini tidak akan hadir dan tidak dapat dilewati tanpa 
pihak-pihak yang terlibat dalam proses praktik kerja magang maupun proses 
penulisan laporan magang. Maka dari itu, penulis mengapresiasi pihak-pihak serta 
individu-individu dibawah ini : 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual yang memberikan kesempatan pada penulis untuk 
menyelesaikan studi di Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds., selaku Koordinator Magang yanag 
senantiasa membimbing, memberikan kritik, membantu proses pencarian 
wadah praktik kerja magang sehingga penulis dapat melewati praktik kerja 
magang di tempat yang sesuai dengan minat dan potensi penulis. 
3. Fonita Theresia Yoliando, S.Ds., M.A. selaku Dosen Pembimbing penulis 
selama proses magang yang senantiasa siap menjawab seluruh pertanyaan 
v  
  
yang penulis miliki, baik mengenai timeline, deadline, dan juga detail 
penulisan laporan magang. 
4. Seluruh anggota tim DIS Media, karena telah berhasil memberikan wadah 
praktik magang yang mengayomi dan membantu penulis berkembang 
tanpa adanya pressure yang berlebih, terutama dari segi mental. Selain itu, 
juga karena telah membuka diri sehingga tidak hanya berhubungan 
sebagai rekan kerja, namun juga sebagai teman.  
5. Oza Azizar, selaku Graphic Design Supervisor penulis yang senantiasa 
membimbing, mampu berkoordinasi dengan sangat baik, dan menciptakan 
alur komunikasi dan environment yang mendukung sehingga penulis tidak 
merasakan adanya stres maupun kesulitan yang tinggi saat praktik kerja 
magang berlangsung. 
6. Seluruh keluarga Pasaribu dan Suhendro yang selalu siap memberikan 
kepercayaan serta dukungan dalam bentuk moral, finansial, dan doa. 
7. Michelle, Yemima, Anastasia, Eliza, Sherlyne, Gerald, dan seluruh 
keluarga besar Allogio selaku sahabat seperjuangan dan moral support 
selama masa perkuliahan. 
  
















DIS (Doa Ibu Selamanya) Media merupakan sebuah wadah kreatif yang dibangun 
oleh Marlo Ernesto, seorang pioneer digital content creator sejak tahun 2011 
dalam upaya mengembangkan karirnya. Kini, DIS Media sedang menjalani 
pengembangan konten podcast yang telah berjalan 2 tahun bernama Sruput 
Nendang, beserta dengan konten video lainnya. Sejak awal dibangun, DIS Media 
telah menunjukkan daya tarik yang unik, karakter yang kuat, serta jiwa muda 
yang tinggi dalam bidang entertainment. Hal ini menarik perhatian penulis dalam 
memilih DIS Media sebagai tempat praktik kerja magang dengan tujuan serta 
harapan yaitu mengetahui workflow dunia entertainment, meningkatkan 
kepiawaian mengatur waktu, serta mengasah sisi kreatif penulis dalam mendesain 
dan membuat konsep. Selama menempuh praktik kerja magang, penulis berhasil 
mencapai tujuan dan harapan yang ingin diraih. Beberapa proyek yang dilakukan 
oleh penulis adalah mendesain media promosi konten Sruput Nendang, 
merancang interactive content, dan merancang ilustrasi merchandise terbaru DIS 
Media. Dalam menempuh kerja magang, penulis dihadap dengan kendala 
dikarenakan miskomunikasi yang kerap terjadi, workflow yang berubah-ubah, 
serta timeline yang kerap berubah pula. Namun, seiring berjalan nya waktu hal 
tersebut dapat penulis atasi dengan beradaptasi dan meningkatkan inisiatif dalam 
lingkungan kerja magang. 
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